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بهرای درمهاا ااهوا   یاگسهترد  طهور بهه است که  یاییضدباکترسولفامتوکسازول یک داروی مقدمه: 
در ااساا و دام منجهر بهه  یضدباکتراستفاد  گسترد  از داروهای  شود. های عفوای استفاد  می بیماری
ها و رسوبات شد   های زیرزمینی، خاک های سطحی، آب ها در فاضالب شهری، آب شناسایی مکرر آا
هها در منهابآ آب منجهر بهه  بیوتیک وجود آاتی .را به خود جلب کرد  است اییند فزاو اگراای  است
های ها از محیط بنابراین حذف آا؛ شود یهای مقاوم و سایر مشکالت جدی در جامعه م ایجاد باکتری
حهذف داروی  منظهور بهه آبی امری ضهروری اسهت. در ایهن مطالعهه از فراینهد الکتروکواگو سهیوا 
 های آبی استفاد  گردید.سولفامتوکسازول از محیط یضدباکتر
متغیرهای اصلی شهام  اهو   گردید. تأثیر ااجام آزمایشگاهی مقیاس در حاضر تجربی مطالعه ها:روش
محلول، دااسیته جریاا و زمهاا  pHالکترود، او  و غلظت الکترولیت، غلظت اولیه سولفامتوکسازول، 
واکنش بر راادماا حذف سولفامتوکسازول و میزاا اارژی و جرم الکترود مصرفی مورد بررسهی رهرار 
ش با روش سهط  ااسهو و تکنیهک طراحی آزمای افزار ارمفرایند توسط  سازی ینهبهگرفت. طراحی و 
 طرح مرکب مرکزی ااجام گرفت.
اشهاا داد حهداک ر کهارایی حهذف سولفامتوکسهازول بها اسهتفاد  از فراینهد  آمد  دست بهاتایج  نتایج:
% به دست آمد که شام  استفاد  از الکترود آههن، 4/79الکتروکواگو سیوا تحت شرایط بهینه برابر با 
 ، دااسههیته جریههااmg L-1 02 غلظههت اولیههه سولفامتوکسههازول  ،NaClاز امههک  mM 02غلظههت 
A cm
-2 5/61 ،pH و زماا واکهنش  5/8 محلول برابر باmin 61  بهود. میهزاا مصهرف ااهرژی در ایهن




یک تکنیهک سه،ز، دارای  عنواا بهفرایند الکتروکواگو سیوا  آمد  دست بهبر اساس اتایج  گیری:نتیجه
 باشد. راادماا بالقو  با یی جهت حذف سولفامتوکسازول و سایر ترکی،ات دارویی می
، سولفامتوکسهازول، حهذف آ ینهد ، یضهدباکتر فرایند الکتروکواگو سهیوا، داروی  كلمات كلیدی:








Introduction: Sulfamethoxazole is an antibacterial drug that is widely used to treat a 
variety of infectious diseases. The extensive use of antibacterial drugs in humans and 
livestock has led to their frequent detection in municipal wastewater, surface water, 
groundwater, soils and sediments and has raised growing concerns. The presence of 
antibiotics in water sources leads to the development of resistant bacteria and other 
serious problems in the community. Therefore, it is necessary to remove them from 
aquatic environments. In this study, the electrocoagulation process was used to remove 
the antibacterial drug sulfamethoxazole from aqueous media. 
Methods: The current experimental study was performed on a laboratory scale. The 
effect of main variables including electrode type, electrolyte type and concentration, 
initial concentration of sulfamethoxazole, solution pH, current density and reaction time 
on sulfamethoxazole removal efficiency were investigated. Moreover, the amount of 
consumed energy and mass of the electrode used were studied. The design and 
optimization of the removal process was performed using Design Expert software with 
response surface methodology (RSM) and central composite design (CCD) method. 
Results: The obtained results revealed that maximum removal efficiency of 
sulfametoxazole using electrocoagulation process under optimum conditions was of 
97.4%, which included the use of iron electrode, 20 Mm of NaCl as electrolyte, initial 
sulfamethxsazole concentration of 20 mg L
-1
, current density of 16.5 mA cm
-2
, solution 
pH of 8.5, and reaction time of 13.0 min. The mass of the electrode consumed and 
electrical energy consumption were found to be 0.117 g L
 -1




Conclusion: According to the obtained results, electrocoagulation process as a green 
technique has a high potential for removal of sulfamethoxazole and other 
pharmaceutical compounds. 
Keywords: Electrocoagulation Process, Antibacterial Drug, Sulfamethoxazole, 
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